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ESTUDI DE TRES INSCRIPCIONS SOBRE PLOM 
TROBADES A LA NECROPOLIS BALLESTA 
Empúries, epigrafia, Tabellae defixionum, magia. creences 
Marta Pi Vázquez* 
En este estudio se analizan las tres inscripciones de la necrópolis Ballesta de Ampurias, las cuales son un 
valioso documento sobre el mundo de las creencias populares y de los rituales de magia negra que se lleva- 
ban a cabo en el seno de la sociedad romana para evitar el control de los dioses del panteón imperial 
Ernpúries, epigrafia, Tabellae Defixionum, magia. creencias. 
This study analyses the three inscriptions o? the necropolis Ballesta M, Empuries. This inscriptions have be- 
come a valuable document about the world of popular beliefs and black magic rituals that were carried out 
in the heart o? rornan society in order to gc beycnd the control o? imperial pantheon gcds. 
Ernpúries, epigraphy, Tabellae Defixionum, magic, beliefs. 
Dans cet étude on analysa les trois inscriptions de la nécropole Ballesta d'Empuries. Cettes inscriptions sont 
un précieux document sur le monde des croyances populaires et des rituels de magie noire qu'on réalisait 
au sein de la scciété romaine pcur échapper au control das dieux du panthéon impériae. 
Empúries, épigraphie, Tabellae Defixionum, magie, croyances. 
Latro;obaila de les hes Ihinffi insctitffi s o h  plorn a la ne& 
polis Ballesta s'ha de auar en el contexi de les excavacions 
dutes a teme per M. Alrnagm, al jaciment d'Empúries, entre 
e$ anys 1944 i 1946. Duran? aquests anys, una serie d'in- 
tervencions es van centrar en l'excavació de terrenys que 
quedaven fora del recinte urba de la ciutat romana d'Ern- 
púries per tal de documentar les necropolis que la rodeja- 
ven i l'estat en el quai es trobaven (Almagro 1955). 
La parcel4a d'en Ballesta es situa entre el ccstat de 
ponent de la muralla romana i I'antiga carretera que 
ccnduia a Sant Marti d'Ernpúries. Amb unes dirnen- 
sions de 40 m perla banda ncrd. 100 m perla sud, 
185 i 180 m per I'est i l'oest, respectivarnent. La seva 
excavació es va dur a terrne entre ei 2 d'agost i el 3 
d'octubre del 1944, obtenint-ne uns resultats satis- 
factoris ja que es pogueren documentar 81 ente- 
rrarnents, deis quals 70 eren incineracions2 i 11 inhu- 
rnacions3. Es documentaren tres sepulcres col-lec- 
' CIMaluquer Saivadoc 13. Atic l a  - 17002, Glrona - Tll. 972214629 
1 .- El piesent ariide es un resum del tieball de recerca de doctoral defensat el dia 11 de luliol del 2003 i diigit pei Or Joaquim Tiemoleda Trilla. 
2.- El cos cremat es dipositava a I'interior de i'urna cneraria junt amb les restes deis mateiials de combustió. Cuma es Collocava dins un 
petit forat excavat al subsól, saiia quedar falcada pei unes pedies dlsposades entoin a la seva base i es tapava amb un plat-tapadora o bé 
amb una pedra. Entorn de i'urna s'hi dipositaven els objectec de l'aixovar que solien ser ungüentans de ceramica local o. en aigur, Gas, 
de vldre (excepcionalment es van documentar monedes o insciipcons). El forat era ieornpleri amb ia terra de la cremacid. 
3.- Les inhumacions de Ballesta $6" senzilies i, en general. no tenien aixovar excepte els enteriameots núm. 2 i el núm. 8 que van aportar 
una moneda d'Anfoni Plus i una de Gal.li6, iespectivament. 
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Figura 1. Fotografia d e  plom nuin. 1 ,  , i i r t i  1.1 . i 1 . i  A a a pari esqiierra 1 la B a la d~z~,t;i l ~ : , i i g i ?  cedida pel MAC-Barcelona] 
tius dos d'ells dobles, amb la hipotesi de que deu- 
rien conservar les cendres de la parella. i un tercer, 
més gran. format per vuit urnes cineraries amb els 
seus corresponents aixovars'. Es entre I'aixovar d'a- 
quest petil mausoleu on es documentaren les tres 
inscripcions sobre plom. 
Cexcavació del mausoleu es va realitzar el dia 24 d'a- 
gost de 1944. Segons els diaris d'excavació, es troba 
a uns 64 m del marge est del terreny i a 67 m del nord 
de la parcel.la Ballesta i a tan sols 0'25 m de la super- 
ficie. Es traclava d'una construcció quadrangular. 
orientada nord-est sud-oest, amb uns murs d'entre 
3.20 i 2.50 m. que estaven revestits amb estuc sense 
pintar Caccés al mausoleu es produ'ia mitjancant dos 
esglaons que salvaven la diferencia de cotes. Dins la 
tomba s'hi documentaren vuit enterraments. enu- 
merats del 17 al 24, ambdos inclosos. cada un 
dels quals es relacionava amb el seu aixovar. Els ele- 
ments que acompanyaven les urnes cineraries eren. 
basicament. ungüentaris de vidre o de ceramica, 
alguna peca de parets fines. fragments d'objectes 
de bronze, claus de ferro i dues monedes. una amb 
llegenda d'lndica i I'altre, un as emporita. material 
que aporta una datacio aproximada del 25 a C .  Dins 
el mausoleu. malgral que sense poder saber el lloc 
exacte. es trobaven les tres lamines de plom inscri- 
tes en Ilati. 
DESCRIPCI~ DE LES LAMINES 
Es tracta de tres lamines de plom amb una forma 
més o menys quadrangular. depenent de I'estat de con- 
servacio de cada una d'elles. Les dimensions de les 
plaquetes son les següents: 
Plom núm. 1 - 59 mm de llargada per 32 mm d'alcada 
(Fig. 1) 
Plom núm. 2 - 52 tnm de llargada per 34 mm d'alcada 
(Fig. 2) 
Plom núm. 3 - 57 mm de llargada per 48 rnm d'alcada 
(Fig. 3) 
Les tres lamines estan inscrites per les dues cares amb 
lletra cursiva liatina. fet que provoca que el nombre de 
linies en cada una de les cares no sigui regular sinó que 
depengui de les dimensions de les lletres que s'hi han 
inscrit. 
Plom núm. 1: Cara A -> 5 linies 
Cara B -> 6 linies 
Plom núm. 2: Cara A -> 4 linies' 
Cara B -> 6 linies 
Plom núm. 3: Cara A -> 9 linies 
(de les quals solament son llegibles 4) 
Cara B -> 7 linies' 
Les cares que porten el simbol (') significa que la 
seva lectura es molt complexa a causa del mal estat de 
la peca i que no es pot asegurar el nombre de linies 
aue s'indica. 
4.- Seyunt la matelxa tipologia d'enterrament. es "aren dpositar les cenores dlns les urnes pero. en aquest Gas. ets rncipienls tiineraris 
es van callocar al terra anib el seu axovar a castat. Entarn de lec urnes es va construir i r  socol revesil amb uii estucat de cñc E s i s ~  
tema de cabrment daqvesta lomba es confus Segons Aimayro. podra haver estat a partir d'una pedra o lapiiln. sobre 11 qusl s'lii ha". 
rien realitzat els banqiiets tunerarls com si es tractes d'una ara. 
5.- No es presenta un estud exhaustiu del material. en pi~mer lloc perque aquestes inscripcons tormaven pari d'iin ritiial en el qi in es  pro^ 
lanaven les tombes 1. per tant. no te rnlaclo directe amb el contlngut dels aixavars que en. qiiñlsevol can. solamelit ens oterren iinii dnta- 
cio del rnoment cn el qiial es van eiitcrrar aquests individus. D'altra banda. l'estudt dels aixovars de a tomba plantela iin gieii problriiiri 
de diversiticaci0 de dades. Els qiii van excavar la necropolis ens deixen el seii testirnoni a partir dels diarls d'excavacln. qiie s01i renlment 
"111s per entendre e di8 a dia pera presenten carencies en la part centifica Aquesta I'haur~a de propniconar e IIbre plililicat solirc les 
necropols per M Almagro (Aliiiagra 1955). Oero r&pidñment s'observa que les d'adec aport;ides per un t pels nlres no concnrd<?n a r r -  
bant a plantslarmos que va sor el que realmant es va trobar dins aquest pett iiiailsoleu, 
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Figura 2. Foio<lralia riel plom num. 2. ainb Iki i; .i~:i ,\ 1 . 1  pari esquerra I a Bala dreta. llniatge cedida pel MAC-Barcelona) 
Figura 3. Fotografia del ~ l o m  i i i i i r i .  3. ainb a cara A a la parl esquerra i la B a la dreta. (matge ceiiil:i i>e MAC-Barcelona) 
Com s'apunta ariteriorment. els textos de les lamines 
van ser redactats en capital cursiva. es a dir. amb el 
tipus de lletra emprat pera la vida quotidiana Aquest 
tipus de letra es el menys usual al documentar ins- 
cripcions la que la majoria d'elles van ser redactades 
en capital quadrata o capitalactuar~a. lletres mes solem- 
nes i elegants. Aquesta particularitat provoca que al 
inoment d'iniciar la seva lectura es presentin nombro- 
ses difcultats, ]a que cada una d'elles adopta diferents 
caracteristiques segons la rapidesa de la seva inscrip- 
cio o la profunditat deis tracos. La manca d'homoge- 
neitat entre els simbols ve donada per I'instrument amb 
el quai s'inscri~ten. I'stylus, i per les caracteristiques fisi- 
ques del suport de la tnscripcio. en aquest cas la irre- 
gitlaritat del plom. Afegint a aquests dos primers fac- 
tors un tercer, la rapidesa de i'elaboracio del text. La 
capital cursiva era la lletra que s'emprava en la vida quo- 
tidiana de l'imperi roma i. com qualsevol lletra viva. 
desenvolupa un seguit d'abreviatures i enllacos per agi- 
litar la seva redaccio. (Fig 4) 
Una particularitat de les lamines de plom de la necro- 
polis Ballesta respecte als altres escrits en cursiva es 
que, en aquest cas, les lletres s'orienten al revés de 
com serien en l'alfabet normal. es a dir, les trobem cap- 
girades. Complica mes la seva lectura el fet que I'autor 
de la inscripció redacta les diferents linies dels textos 
comencant per baix a la dreta I acabant pera dalt a I'es- 
querra. de manera que la lectura esdeve menys crip- 
tica mitjanqant un mirall que adrec els simbols. Aquest 
desordre respecte a qualsevol altre inscripcio en cur- 
siva ve donat de la voluntat de I'autor del text d'ama- 
gar el missatge que hi havta redactat. fet que ens porta 
a pensar, abans de procedir a la seva lectura, que es 
tracti de textos relacionats amb practiques de magia 
negra. les quals havien estat permanentment perse- 
guides i durament reprimides durant tot I'imperi roma 
6.- Cesr:rpliirñ duna labr~ll,? defixioiiis no sol segur I'ordre normal. es a dlr el d'esqiierra a dreta Es capgr.lva e cenlit dels versos I dr Ics inns. 
pr<lvo~ilnl una ! i t i l  reordo,ncio d'aqiiess. Aqiiesla accio tarnbe formava pan d e  ntuai i de a inuocacia de tolc els mzls Taninaleix. sovint s'al. 
li'rnr?ii Ii!s Iwraiilcs rscrtas al reves arnb versos o Iletres orientados carreitarnent (De Rcigqiero 1<)61, 15GR1. Les ernportanes cstan escriles de 
llrpta a csiliir?rra I !ir bax a doll. encara ~ ~ i e  mes qiiniiles l lelre seoiiexen I'ordre Correcte deicrnitira. CnlirrolarTiPrit  ri r. 0 n 
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Figura 4. Ouadre de capitalcursiva. Llistat de i'esquerra, abecedari cursiu de Pompeia. A la dreta. el d'Aiburnus. [Batlle 
Huguet, 1963. p. 9) 
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TRANSCRIPCI~ PLOM NUMERO 1 (Fig. 5) 
Des del descobriment de les lamines dins el mauso- 
leu de la necrópolis Ballesta, molts autors han llegit les 
inscripcions dels ploms ofarint-ne una transcripció i 
interpretació'. La nostra transcripció de les peces seguira 
I'ordre de la sava lectura, és a dir. que la primera línia 
sera la inferior i la primera paraula de cada una de les 
línies sera la que es situa més a la dreta de la cara del 
plom. Sindicara en primer lloc el plom del qual es tracta 
i la cara que es transcriu. Les lletres entre claudators 
són aquelles que o bé no les trobem en el plomo no es 
poden llegir a causa del mal estat de conservació del 
mateix. 1, per últim, el claudator seguit de tres guionets 
s'entén com a una part del text que ha desaparegut o 
que es troba molt degrada!, i no se'n pot oferir el desen- 
volupament a causa de la manca d'inforrnació que ens 
ofereix la seva lectura. 
Cara A 
OLOSSITANI! TlWS AVRELIVSI FVLVVS LEGAKVS 
AVGVSTII [RVFV]S LEGAíVS AVG[-- 
"Eis olossitanis, Titus Aureiius Fulvus delegat d'August, 
Rufus delegat d'August." 
Cara B 
M[A]íVRVS PROClVRAííOR AVGVSTI CONSt/LIVM 
LEGATII LEGATI INDICETNNORVMI INDICET[-- 
"Maturus procurador d'August. el consell del delega!. 
els delegats dels indiquetes, els indiquetes." 
PLOM NÚMERO 2 (Fig. 6) 
Cara A 
CONSILIVM FVLV[I] ! LEGATI OLOSSIITANI CAM- 
PAN[VS]I [qIDENTINVS AV[-- 
7.- Pei veuie les diierents interpietacions dels autois Que han iiegit lec lamines fins a present estudi veure la bibliograiia sobre les lamines 
que s'adiunta al final de  text o a Pi, 2003. on soferetx un iesum de cadasiuna d'eiles I la evoluc16 general de la inteipretaci6 de lec ins- 
criocions. 
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Figura 5. Dibuix del plom núm. l .  A la part esquerra la Cara A. la Bala dreta 
Figura 6. Dibuix del plom num. 2. A la part esquerra la Cara A. la B a la dreta 
Figura 7. Dibuix del plom núm. 1 .  A la part esquerra la Cara A. la B a la dreta. 
"El consell de Fulvus, els delegats dels olossitans, Cam- AVGVSTI MANRVS/ PROQVRATOR AVGVSTI/ LEGATI 
panus Fidentinus, ( . .  d'August)." ANOCATI IN[Dl]/CETAN[O]RV[M] 
"Fulvus delegat d'August, Rufus delegat d'August, Matu- 
Cara B rus procurador d'August, els delegats advocats deis 
FVLVVS LEGATVS AV/GVSTI RVFVS LEGATVS/ indiauetes." 
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PLOM NÚMERO 3 (Fig. 7) 
Cara A 
[FVL]VVS LEGANSI [AVGVISTI RMFVS LEGA/WS 
AVGIVSTI MATV/[RVS PROQVRATORII [AVGYSTI CON- 
SILIVM/ [LE]G[ATI] ATVOCA[TI]/ [IND]ICE/[TANO]/RV[M] 
" Fulvus delegat d'August. Rufus delegat d'August, 
Maturus procurador d'August, el conseli del delegat i 
els advocats dels indiquetes." 
Cara B 
[OLOSS]lTANI/ SEMPRONIVSI CAMPANVS FIIDEN- 
TINVS ATNERSARII ME1 NECVII NI N[-- 
"Els olossitans, Sempronius Campanus Fidentinus, tots 
ells adversaris meus. a ningú 
no ..." 
Un cop transcrit el missatge de les lamines es pot obser- 
var que ens trobem davant una enumeració dels prin- 
cipals personatges que representen al sistema admi- 
nistratiu imperial a les provinciesa. En primer lloc es parla 
del iegatus augusti pro praetore, Titus Aureiius Fui- 
vus, enorregat de vetllar pel compliment dels interes- 
sos de Roma a la provincia i perla pau de la zona. En 
segon lloc. es cita al procurator augusti, Maturus, que 
era el delegat de I'emperador encarregat dels assump- 
tes fiscals de la provincia i de la protecció del patrimoni 
de I'emperador El tercer personatge esmentat en els 
textos 6s I'anomenat legatus augusti, Rufus, que hem 
relacionat amb el iegatus augusti iuridicus, ajudant del 
governador de la provincia en els assumptes judicials. 
Finalment. un seguit de grups de persones com el con- 
cilium legati, o la menció de dues tribus indigenes, hdi- 
auetani i oiossitani. 
ELS RITUALS DE MAGINA NEGRA EN EPOCA 
ROMANA 
La magia ja la trobem documentada en l'epoca clas- 
sica en el periode en el qual els grecs lluiten per acon- 
seguir un coneixement racional del rnón on viuen. Dins 
un corrent paral.Ie1 al pensament filosófic de la reali- 
tat. es defineix una visió de la vida a partir de les cre- 
ences populars, entre les quals hi trobem la magias. 
8.- El mes important de la llegenda #una tabdla dehx8onts és la part en la qual s'anomana la o les victimes del ritual. En un piincipi s'hi inscr~via el nom 
cornpiet, ,a que es creia que si hi havia alguna possibiiitat d'eiioi la maledicció wdia actuar en contra da¡ se" impulsoi Més endavant la tmbem el norn 
iedua a alguna caractenstica de la victima que Iadbnitat ieconegués. En el cas de les d'Empúries. soiament s'insctiu el Idanomina en e! legatus augusD 
pro pmetore: Iifus Auidius Fukus. Delproquratoi i del iegatus iuiid!cus cita el nomen i cognomm: Matuius i Ruius. respectivameni. En ei nostre cas, 
i'autor segurament va creuie que, arnb una del nom i el drrec enercit pei aquests personatges, la dbnitat tenia pro" coneixement con' per sabe< 
sobre qu havia d'actuar Aquests tipus de malediccions tamM solien afectar a ia gent que envoltava als mal68s. En Sexempie que ens penoca. es vol 
actuar tambe, en contra del conwll del delegar imperial, en contra del consell deh indiquaes, en contra dels Olossitans i, passiblement. en un perso- 
natge. Sempronius Campanirs Fidwfinus. el carrec del qual desconeixem. No hi s'hi traba el nom de l'autoi da la dekto per dos rnotius. Msicarnent. 
El primer d'ells era la por que la maledoct6 pogués actuar en contra d'elis mataixos. que el coniur els peiss~uis ael$. squivocant-se el dernon de per- 
sona. Caltra causa perla qual no incciivien el nam a la !&mina de plorn ve fomentada pei la gran quantlat de persecucions de Auals de rnhgla negra que 
hi va haver al liaig deis ternos, aixi rautor s'evitava de wr  reconegut en ei cas que aigun dia es trobes ia inscnpci6 Neisnel 1991.62). 
9.- Ambdós moviments. popular I hurnanistic, tindran nombiosos punts d'inteiacció tal i com ens ho demostren les obres dels gians pen- 
Sadors del moment, en les quals hi inclouen cites i exemples d'aquast modus vivendi popular. Ens arriben lastimonis a traves d'obies 
com Les Lieis de Plato, eis Carhcters de Teolrast o ceiirnonies que ens descriuen els poetes giecs t. mes endavant. llatins: 
"Ecce anus in mediis residens annosa pueiiis 
sacia facif Jacitae (vjx tamen ipsa taca). 
et d~g~i is  lria tiura tribus sub limine ponit 
qua brevis occcu»m mus sibi fecii itec 
tvm cantata iigat cum fusco iicia piumbo. 575 
el  septem niyias versa1 in ore tabas, 
suodque p k e  adstnnnt, quod acu riaiecil aena, 
obsutum maenae torre? in igne capul: 
vuia quoque instiiiat: VIO, quodcumque ieliclum est 
aut ipsa aut ~~~~~~~, plus tamen ipsa. bibit. 580 
'hostiles linguas inimicaqiie vinximus ora' 
dicit dlsced6ns ebriaque exit aniis " 
' Vet aqui una "ella cairegada d'anys, asseguda enmlg d'una colia de noies: ofeieix un sacrifici a Tacita. sense rornandre, peih. ella matsi- 
xa taciturna. Amb tres dits posa tres gians d'encens al llindar al lloc mateix on el petit iatoli s'ha obert un passadis secret: tot seguit !liga 
amb un plom negrenc uns fils encantats i remou dios la boca set laves negisc. Cus t iostelx al foc un cap de xucla, que abans ha untat de 
pega I tiave~sat amb una agulla de Dronie: !S vessa també al damunt unes gotes de vi: el vi que cesta. sa'l bau ella o les seves compan. 
yes. pero sobretot ella. " iiem lltgat les ilengües enem#gues 1 !es boques hostiis," diu apartant-se; i !a vdla se'" va ebria " 
Ovidi Farti l i h ~ r  11 v 571i S e B .  
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Figura 8. Representacio de la divisió del món segons Aristb- 
ti1 a de Caelo. 
ELS PERSONATGES 
Tal i corn s'ha apuntat anteriormant, els personatges 
citats a les tabellae defixionum trobades a la necropo- 
lis Ballesta formen part de l'entramat burocratic de I'irn- 
peri a la provincia Tarraconense. Cestudi de cada un 
dels citats i la seva receroa en els autors classics ens 
pot aportar el rnornent en el qual els personatges van 
coincidir a la provincia Tarraconense i, per tant. irnagi- 
172 nar el rnornent de realització del ritual rnagic. 
el seu territori. és aquí on resideix la importancia d'a- 
questa magistratura ja que tenia sota les seves ordres 
totes les legions estacionades a la seva provincia': Aquest 
governador cornptava arnb un organ de govern únic per 
la província entre eis quals destacaven eis caps de la 
legió, legati legionis. el jutge, legatus iuridicus, el con- 
se11 del governador, mBc~>um legat; i els funcionaris enca- 
rregats del bon funcionarnent de la provincia. (Fig. 9) 
Fant una recerca en els autors classics per tal de 
coneixer arnb més detall al personatge citat, ens trobern 
que Tacit explica que Fulvus, l'any 64 dC es trobava a la 
zona d'Armenia lluitant a la legió 11 Gallica. I més anda- 
vant, per haver lluitat en ei cap de la legió que acaba arnb 
I'aixecarnent dels Roxolans. I'emperador Oto li atorga els 
ornamenta consularia, I'any 69 dC. Seguint la teoria de 
H.G.FTiaurn (Pflaurn 1960,95-981, podriern pensar que 
després d'aquest primer consolat n'exercis un segon 
passat un ternps i que, després, optés per anar a la pro- 
vincia Tarraconense en condicio de legatus augusti pro 
paretore. Segons I'autor, és normal que els enviats a pro- 
víncies tinguin al seu cursus honorum. corn a rninirn, dos 
consolats i que entre aquest últim i I'exercici del carrec 
provincial passin uns vuit anys. Així doncs, tenint en 
cornpte que rep els ornamenta consularia I'any 69 dC, 
que exeroiria un segon consolat corn a rninim dos anys 
després del primer i que després passanen uns vuit anys 
fins anar a la provincia, situern Titus Aurelius Fulvus corn 
a governador de la Tarraconense ja entrat el pedode flaw. 
TITUS AURELIUS FULVUS, LEGATUS AUGUSTl MATURUS, PROCURATOR AUGUSTI 
Es tracta del legatus augusti pro praefore, el principal 
representant de I'ernperador a la provínciaTarraconanse 
en el rnornent en el qual es va dur a terrne la rnaledicció. 
Aquest personatge vetlla pel benestar del terntori i con- 
trola que es cornpleixi la voluntat imperial a les seves 
terres. A partir del 23 aC, I'ernperador designava, per les 
províncies que quedaven sota el seu control, senadors 
arnb el titol de legati auguti. per dirigir les rnés irnportants. 
No cal dir que el governador de la Tarraconense havia de 
ser un exconsol i pertanyer a I'ordo senatorial ja que en 
ella hi restaven estacionades legions que controlaven 
diferents fronts insurrectesq3. El legatvs obtenia el poder 
militar, rnitjanpnt I'imperium, adrninistratiu i el judicial de 
la província. i'imperium era la capacitat del delegat de 
I'ernperador de governar les tropes que es trobessin dins 
Els procuradors de I'ernperador tenien sota el seu con- 
trol les rendes de les províncies en les quals exercien el 
carrec, aixi corn vigilaven I'estat del patrirnoni imperial 
i pagaven la soldada a les legions (Estrabo, 111, 4, 20). 
Eran persones rnolt properes a I'ernperador ja que els 
confiaven el control de I'econornia, el patrirnoni i I'estat 
de les tropes. A les provincies irnperials, con- el cas de 
la Citerior, els procuradors eren independents del dele- 
gat augustal a la provincia, tot i que sovint col.labora- 
ven arnb ells (Ojeda 1999, 149). Cal tenir present que 
el poder d'aquest carrec augrnenta en epoca de Claudi 
quan els ofereix cornpetencies judicials en litigis rela- 
cionats arnb qüestions fiscals. essent presents, des d'a- 
quest rnornent, en els judicis on el rnotiu de l'acusació 
es relacionava arnb el fiscus 
13.- Eien ciutadans romans que despres d'havei exarcit el seu cursus honorum ordinari, optaven a una magistratura de caire exlraom'ina- 
i i  que els pronoguéc el se" poder i e s  seus honors. cs per aquesta pioiogatio ia utilitracio dei terme pro consuie o pro praetore. 
14.- Tanmateix, el se" irnpeiium sernpre estava subordinat a I'imperfurn maius que tenia I'ernperador de forma vitalicia i a partir Uel qual 
s'assBgurava el control absolut de les legians evitant, d'aquesta manera, po~sibles aixecaments dels carnandanrs i delegats provincials. 
15.- " ut sibi m curiam praefectum praaton tribunosque rniiiforn Securn inducere licere! utque rala essent quae procuratores sui in iudican- 
do siafuerent, precario exegit." 
"Va aconseguir arnb la foiqa deis seus piecs que se li permetés portar arnb el1 a ia Cúila. ai piefecte de¡ pietoii 1 als tribuns dels saldats i 
-,,o <m-*,* r -sf i~-t= el- V P T P ~ C ~ P S  nite dictaminaven el8 seus oiocuradors en eh iudicis." Suetoni, Ciaudius. 12 
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Figura 9. Quadre de I'aparell governamental dins una provincia romana imperial (Pi, 2003. 74). 
Tacit ens parla d'un procurador dels Alps Marítirns a n o  RUFUS, LEGATUS AUGUSJl 
menat Marius Maturus que ia exerceix el carrec en 
epoca d'Oto, Vitel.li i Vespasia (Tacit, 11, 12, 5-6: lll, 42, Aquest és el personatge que ha estat rnés complex iden- 
2-4: 111, 43.2). Segons el testirnoni de Tacit, aquest per- Sicarja que possiblement provenia de les elits locals entre 
sonatge durant l'any dels 4 ernperadors, el 69 dC, sern- les quals el cognomen deRuhs és bastant treqüent. Creiem 
pre es va posar a favor de I'ernperador vigent assegu- quees tracta d'un personatge subordimt ailegatusaugusti 
rant, d'aquesta manera, el carrec que li havia estat ator- pro praetore, pero per nornenar-se corn a legatus augusti 
gat. Després d'haver exercit a els Alps Marítims hau- solarnent queda la possibilitat que es tracti del legatus ¡un- 
ria accedit a procurator augusti provinciae hlspaniae dcus, ésa dir, I'ajudant del governador en els litigis de la 
clterioris, ja entrada I'epoca flavia, donant un pas rnés provincia. Rufus es relaciona arnb Lucius Minlcius Rufus, 
a la seva carrera política. documentat a la ciutat romana d'Ernpúries'B, el qual hau- 
16.- lnscripc,Ó trabada al iaciment d'EmpÚiies (segana rneilat s. 1 dC): 
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na exercit un cursus honorum local impecable, havmt estat 
edil, duovir, qüestor i flamen de Roma i d'August i que, en 
aquesta magishatura, accedis als &ecs provincials durant 
la segona meitat del segle I dC. 
Lucius Minicius Rufus hauria estat edil de la ciutat d'Em- 
púries, per tant, havia controlat la policia de la ciutat i 
la seva seguretat, al igual que I'aprovisionament i la 
vigilancia del mercat i els jocs públics. Amb aquesta 
magistratura es comencava una promoció social per tal 
d'accedir a un carrec local mes elevat, el duurnvirat. 
Amb I'execució del carrec local mes important. s'a- 
conseguia un lloc peral magistrat, la familia i els des- 
cendents dins I'ordo decurionurn de la ciutat, que eren 
el conjunt de ciutedans que formaven la cúria de govern. 
En exercir la qüestura, Rufus va tenir potestats en el 
camp fiscal de la seva ciutat i, finalment, amb el flami- 
nat, va representar el rnunicipi davant el culte imperial 
de Roma i d'August divinitzat. 
A la recerca dels autors classics, el personatge de Lucius 
Minicius Rufus no ha perdurat a la historia exceptuant 
una carta que Plini el Jove (Epistuiarium, W l l )  escriu a 
I'emperador Traja quan es troba com a deiegat a la pro- 
vincia de Britania, en la qual esrnenta a Minici Rufus, 
qui essent a províncies rep una cana de I'emperador 
Domicia en la quai es discuteix de la capacitat de 
reconeixer fills il.legkims i d'atorgar la llibertat a les pro- 
vincies governades per procbnsols". La Citerior, com 
$74 ja hem apuntat, havia d'estar governada per un procon- 
sol ja que es tractava d'una provincia imperial amb tro- 
pes estacionades i, d'altra banda, sembla clar que el 
motiu central de la cana de Domicia a Rufus es aclarir 
uns temes de tipus judicial. 
Aixi doncs, enllacant amb la recerca dels personatges 
anteriors, podriem dir que Lucius Minicios Rufus tambe 
es trobava a la Citerior en epoca flavia. Llegint la infor- 
mació que ens han deixat els textos classics sobre 
aquests tres personatges, entenem que es trobaven a 
la provincia Tarraconense en epoca flavia. decantant- 
nos per el periode de Domicia. 
ELS INDIGENES 
Una de les cites mes sorprenents a les lamines de plom 
es la de les dues tribus iberiques de la zona, els olos- 
sitens i els indiquetes. En un context d'enumeració dels 
principais representants de la burocracia imperial a la 
provincia s'esmenten amb el nom iberic llatinitzat dues 
de les tribus preromanes de la zona emporitana (Gui- 
chard 1993,64-84). Si tenim en compte que segons la 
recerca dels personatges en els autors classics podriem 
situar I'execució del ritual en epoca flavia es pot plan- 
tejar que aquests dos grups tinguessin una certa repre- 
sentació en el poder provincial un cop decretat el ius 
latii per I'emperador Vespasia, entre eis anys 74 i 75 
dC. Aquest nou estatut va representar la promoció d'un 
gran nombre de ciutats i comunitats d'habitants que 
fins aquel1 moment i des de la romanització del terri- 
tori s'havien quedat a I'ombra de les noves ciutats ita- 
liques i dels ciutadans romans, Un cop concedit el dret 
de Ilatinitat, totes les comunitats que encara no 
havien estat romanitzades administrativament s'inte- 
gren en el sistema provincial, coneixent els seus meca- 
nismes, el funcionament de la legislació i la vida cultu- 
ral que comporiava el nou tipus d'organització. El dina- 
misme económic que desenvoluparan a partir del con- 
trol de les seves explotacions i del comerc, la seve oli- 
gerquia local que governara el rnunicipi i el coneixement 
dels sistemes administratius romans, seran factors ciaus 
a la integració d'aquestes comunitats al poder de les 
províncies arribant. en alguns casos, a enviar habitants 
en condició de fhmen provincialis'8. 
En els textos de les tabeilae defixionum de Ballesta s'hi 
citen dues de les tribus preromanes de la zona, els indi- 
quetes i els olossitans. Cal destacar que és I'única men- 
cid historice que tenim documentada dels habitarlts de 
la zona de l'actual Olotl@. Podem entendre la cita llati- 
nitzada d'aquestes dues poblacions indígenes en el 
context de la obertura de la llatinitat a tots eis peninsu- 
lars i des del punt de vista que les dues comunitats 
17.- "Pos!ulant!bus qufbusdam. u1 de agooscendis liberis reslitueodisque na!ailbus e! secundum epislulam Domitiani scriptam Minoio Ru- 
fo e! secundum enernpia proconsulum ipse cognoscerern, reoexi  ad senatus coosultum pentnens ad eadem genera causaium. quod de 
iis !ao!um piovlnciis hquitui qutbus proconsvles praesun!: ideoque rem hlegram distsfuli, dum clu,, domine, praeceperis, quid observare 
me velis" 
" Requerit per aigunes persones a dec~dti en casos de iecaneixament de fills 1 de restitució de ia condicó Iiiuie, i segons una epistola de 
Dumicia escrita a Minici Rufus i segons piecedents establetts per pioc6nsols. he consultat a un senat-consult concernint aquesta mena de 
causes, ei qual solament parla d'aquelles provincies que s6n governades per pioc6nsols: per tant, cenyol ho he difefii tot plegat fns a tant 
que !u deteirninis qu8 vols que faci." 
Piini el Joue, Epistularium, LXXII 
18.- En molts casos, les petites comunitats arriben a adoptar un grau d'autonomia piopi d'un municipurn, I aconsegueixen el control del 
seu territorl. possibiemen! acampanyat de la redacció d'una iex municipalls on s'hi esmentarien les principais linies d'acció del govern lo- 
cal, 1 del controi deis seuc impostos, vecf!gaiia, i del seu patiimoni. que en els períodes anteriors es trobava sota el domlni dels municipra 
mes propers (Guichard 1993, 76). Tanmateix cal tenir en compte que l'entrada de la població autbctona en el mercat comercial, seguint els 
esauemes italics. ia havia comencat en peiiodes anteriors, com a clai evemple trobem els indigenes que segellen el seu nomen hmfores. 
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